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1.
Abt Konrad [I.] von Garsten bittet Papst Alexander [III.] um Schutz und Besta¨tigung
der Rechte und des Besitzes seines Klosters, insbesondere hinsichtlich des zwischen
dem steirischen Markgrafen mit den Bischo¨fen von Passau vollzogenen Tausches von
Kirchen und Zehenten, nachdem die diesbezu¨glichen Urkunden von den Erzbischo¨fen
[Konrad I.] von Mainz und [Adalbert II.] von Salzburg im Original eingesehen wurden,
diese aber aus Sicherheitsgru¨nden nur in Abschrift vorgelegt werden, und ersucht trotz
des derzeitigen Fehlens eines [pa¨pstlichen] Kanzlers um eine rasche Erfu¨llung seiner
Bitte mit einer entsprechenden Urkunde.
[1170 2. Ha¨lfte].
Abschr. um 1190 im Traditionskodex Linz LA: Garsten Hs. 1 fol. 2r−v (Nr. 4)
(B).
Kurz, Beytr. 2 (1808) 516 Nr. 36 aus B zu um 1177. — UBLOE 1 (1852) 117
Nr. 4 aus B zu c. 1177.
Ausz.: Haider in MIO¨G 113 (2005) 318f. Anm. 177.
Hinsichtlich Abfassung und zeitlicher Einordnung vgl. unter Nr. Ga 16. Bemerkens-
wert ist der Hinweis auf das damals nicht besetzte Kanzleramt in der pa¨pstlichen
Kanzlei. Dies wird in Garsten kaum bekannt gewesen sein und deutet darauf hin,
daß der Verfasser wohl im Umkreis des Mainzer Erzbischofs als pa¨pstlichen Legaten
zu suchen ist.
A(lexandro) dei gratia sancte¸ Romane¸ e¸cclesie¸ et apostolice¸ sedis summo pontifici
C(u
o
nradus) eadem gratia abbas Garstensis cum devota oratione debitum obe¸dientie¸.
Cum tenor iusticie¸ et auctoritate iuste¸ defensionis censura apostolice¸ sedis omnibus
Christi e¸cclesiis optate¸ quietis ac pacis munimen sit et subsidium, e¸cclesiam nostram
cum iure suo et omnibus, que¸ possidet, sub eadem securitate apostolice¸ pacis degere cu-
pientes, ad ipsam veram matrem omnium, quia per nostri exhibitionem ad presens non
potuimus, per litteras et internuncium confugimus. Inde est, reverende pater, quod sanc-
titatem vestram devote interpellamus pro quibusdam concambiis, que¸ inter marchionem
Styrensem et episcopos Patauienses iam dudum legitime rationabiliter celebrata sunt,
scilicet e¸cclesiam pro e¸cclesia, decimas pro decimis, cum omni iure sacerdotali, in qua
parrochia postmodum claustrum nostrum, cui deo auctore nunc presidemus, construc-
tum est, et he¸c utrimque privilegiis bullata et firmiter consignata corroborata sunt, sicut
rescripta ipsorum sanctitati vestre¸ plenius ostendunt. Que¸ privilegia dominis archiepis-
copis Mogontino et Salzburgensi legenda obtulimus, sed cum plurimum ipsis placuissent
propter cautelam apud nos retenta, rescripta ipsorum sanctitati vestre¸ transmisimus,
cum insuper eadem rescripta predictoruma archiepiscoporuma bullis suis impressa et
signata almitati vestre¸ transmiserint. Supplices igitur et humiles paternitatem vestram
rogamus, ut iussu vestro in unum corpus more Romano redigantur et pro obtinenda
2in posterum securitatis pace apostolica sanctione et sigilli vestri impressione roboren-
tur. Sed quia audivimus, ad presens cancellarium vos non habere, per quem negocium
nostrum pro voto nostro terminetur, sanctitati vestre¸ et discretioni simulque gratie¸ nos
commitimus, quo petitio nostra, quia iusta est, apud clementiam vestram valeat et ad
effectum vestra vigilantia, pater beatissime, citius procedat. Vale.
a) predicti archiepiscopi B.
